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Resumen 
El presente artículo, se constituye en un producto de la investigación que indaga sobre los 
comportamientos de los profesionales del mercado público de valores que los inversionistas en cuatro 
ciudades de Colombia valoran positivamente desde la ética.  El objetivo general de dicho estudio fue 
Explicar la relación que existe entre los comportamientos de las sociedades comisionistas de bolsa que 
los inversionistas en Pereira, Armenia, Manizales y Cali, valoran como éticos y los códigos de buen 
gobierno de dichas sociedades. El logro de este propósito se alcanzó a partir de la apoyada en la 
técnica de escalas de evaluación ancladas en comportamientos o técnica BARS. Los resultados 
logrados, confirman la necesidad que existe de la práctica de valores como honestidad, 
responsabilidad, respeto y tolerancias, así como la transparencia en el manejo de la información por 
parte de los agentes financieros involucrados en el mercado de capitales. En esta ocasión se parte de 
una discusión teórica sobre la responsabilidad social, aplicada especialmente en el ámbito financiero,  
con el fin de  apoyar el  punto de vista de la autora respecto a la necesidad de reflexionar de forma 
crítica alrededor de la aparente incompatibilidad entre la responsabilidad económica financiera que 
tiene el mercado bursátil y la responsabilidad social y como este último término se ha ido convirtiendo 
en una fuente de generadora de ventaja competitiva para todo tipo de organización. Para lograr este 
propósito, se realiza una breve descripción de algunas prácticas de los mercados y servicios 
financieros que se consideran legalmente permitidas, con el fin de establecer una reflexión teórica 
entre estas acciones y las dimensiones resultantes del proyecto de investigación.  
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Abstract 
This article is a product of research that investigates the behavior of professionals in the public securities 
market that investors in four cities of Colombia value positively from ethics. The general objective of this 
study was to explain the relationship that exists between the behavior of brokerage firms that investors in 
Pereira, Armenia, Manizales and Cali, value as ethical and the codes of good governance of these companies. 
                                                             
1 El proyecto de investigación a partir del cual se deriva el presente artículo fue financiado por Colciencias y 
la Universidad Católica de Pereira (según convenio Nº 204-2008). 
 
 The achievement of this purpose was reached based on the technique of evaluation scales anchored in 
behaviors or BARS technique. The results achieved confirm the need that exists for the practice of values 
such as honesty, responsibility, respect and tolerances, as well as transparency in the handling of information 
by financial agents involved in the capital market. On this occasion, a theoretical discussion on social 
responsibility was started, applied especially in the financial field, in order to support the author's point of 
view regarding the need to reflect critically about the apparent incompatibility between the responsibility 
economic and financial market has social responsibility and as the latter term has been becoming a source of 
generating competitive advantage for all types of organizations. In order to achieve this purpose, a brief 
description of some financial markets and services practices that are considered legally permitted is made, in 
order to establish a theoretical reflection between these actions and the resulting dimensions of the research 
project. 
Keywords: Social Responsibility, stock market, trust, reputation, honesty.  
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1. Introducción 
Con la liberalización de las finanzas y la internacionalización de la economía, el sector financiero en general y 
en especial el mercado de capitales, enfrenta con mayor vehemencia el reto de garantizar confianza, 
transparencia, responsabilidad y eficiencia en los servicios que ofrece, de igual forma han surgido nuevos 
estándares de calidad, donde se tienen en cuenta las nuevas exigencias de la sociedad, que propende por 
organizaciones más responsables. Esto lleva a que las empresas y las diferentes instituciones cambien algunos 
modelos de actuación que les permita cumplir con las exigencias de competitividad.  
 
Entre las exigencias que determinan la generación de ventajas competitivas por parte del mercado de capitales 
así como de cualquier empresa existente en el mercado, se destacan el desarrollo atributos que lo lleve a ser 
único en el mercado, es decir generar aquellos elementos diferenciadores respecto a la competencia, el 
segundo reto es la rapidez en el proceso de adaptación a los cambios generados en el mercado y en el mundo 
de las finanzas y en tercer lugar aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado y que aún no han sido 
utilizadas por los competidores, que garanticen la creación de valor para la empresa y particulares que se 
dedican a la actividad financiera.  
 
Además de los retos anteriores, la actividad financiera y en especial el mercado de capitales, enfrenta diversos 
dilemas éticos y de responsabilidad social, que en ocasiones genera equívocos con relación a la manera como 
se asume la responsabilidad social y los propósitos financieros que se persiguen con las prácticas financieras, 
en este caso las relacionadas con el mercado bursátil.  Una de las formas que se han surgido para responder a 
esta ambigüedad consiste en el establecimiento del código de buen gobierno, puesto que hace referencia a la 
forma como debe funcionar una empresa para que se considere que está actuando correctamente. 
 
Sin embargo, no obstante que a través de los códigos de buen gobierno se pretende crear conductas que 
motiven la ejecución de buenas prácticas, de tal forma que beneficie, no solo a los inversionistas, sino 
también a la sociedad en general. La existencia de dichos códigos no garantiza la ejecución de prácticas 
financieras éticas y socialmente responsables.  
 
De allí, que no obstante los mecanismos de regulación y control existentes, en especial en la dinámica 
financiera, se den casos de transgresión de la ética, ausencia de responsabilidad social, así como vulneración 
de las normas por parte de algunos agentes, oferentes o demandantes de bienes financieros. Lo anterior, 
confirma la necesidad de reflexionar por un lado sobre la calidad en los procesos de formación de los futuros 
 profesionales y la importancia de reconocer que debe existir compatibilidad entre la responsabilidad 
económica y financiera que posee el mercado de capitales con las prácticas de responsabilidad social.  
 
En virtud a lo anterior y en armonía con los resultados obtenidos en el proyecto de investigación sobre 
comportamientos éticos en las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia y su relación con los códigos 
de buen gobierno, en este artículo se busca reflexionar sobre la posibilidad de establecer una relación más 
estrecha entre los propósitos financieros del mercado bursátil y las dimensiones de la responsabilidad social, 
que la convierten en una nueva fuente de valor y elemento clave para la creación de ventaja competitiva en 
toda organización. 
 
Para lograr el propósito anterior, el artículo se organiza en tres partes: las dos primeras presentan una breve 
discusión teórica de aspectos relacionados con la responsabilidad social y la dinámica financiera, en especial 
en lo que respecta a algunas prácticas en el mercado bursátil; la tercera parte plantea algunas relaciones y 




Desde el contexto específico de la actividad financiera, y concretamente en el mercado de valores, el proyecto 
de investigación ya mencionado indagó directamente con los inversionistas, sobre cuáles eran los 
comportamientos observados en sus agentes financieros (Profesionales del mercado de valores o también 
llamados comisionistas de bolsa), que ellos calificaban como éticos. Con su aporte se amplió el conocimiento 
empírico en cuanto a la presencia de la dimensión ética en las finanzas y contar con criterios éticos que 
permitieron reflexionar sobre posibles estrategias de mejoramiento en la aplicabilidad de los códigos de buen 
gobierno. 
 
Lo anterior se logró a partir de una interacción de teoría y práctica, en un proceso hipotético deductivo, la 
investigación fue de corte cualitativa y empírico-analítica. El estudio se apoyó en una técnica de la psicología 
organizacional conocida como escalas de evaluación ancladas en comportamientos (BARS), propuesta por 
Smith y Kendall (1963). 
 
 
3. Desarrollo del tema  
Antes de hablar de las operaciones del mercado bursátil, es menester describir brevemente la estructura del 
sistema financiero colombiano. Se entiende por sistema financiero como un conjunto de instituciones e 
intermediarios financieros, usuarios y entidades de regulación y control que mantienen relaciones directas e 
indirectas entre sí, con el propósito de satisfacer necesidades de movimiento de fondos, de créditos para 
financiamiento y reinversión de recursos. Para cuyo fin los involucrados establecen relaciones a través de 
acuerdos financieros donde intercambian activos y asumen riesgos. El sistema financiero, está conformado por 
tres tipos de mercados: Mercado monetario, mercado de divisas y mercado de capitales (Salazar y Rodríguez, 
2010).   
 
Tabla N 1. Mercados del sistema financiero colombiano 
 
Tipo de mercado Descripción 
Mercado 
Monetario 
Mercado donde se realizan operaciones y colocación y captación al por mayor del 
dinero, aquí intervienen actores especializados, como los bancos e instituciones 
financieras a corto plazo, considerado como un mercado de bajo riesgo y con alta 
liquidez (Serrano, 2005; Trujillo et al., 2006).  
 
 Mercado de Divisas Espacio geográfico donde se realizan operaciones de oferta y demanda de divisas 
(monedas extranjeras) denominadas monedas duras. Dichas operaciones se 
constituyen en la base para determinar los precios diarios de unas monedas en 
función de otras. Caracterizado por constantes cambios (Serrano 2005; Trujillo et 
al., 2006). Los principales participantes en este mercado son los bancos, las 




Conjunto de instituciones financieras que realizan operaciones de oferta y demanda 
de dinero, está conformado por el mercado intermediado o bancario y el no 
intermediado o de instrumentos. (Trujillo et al., 2006). 
Fuente: elaboración propia, con base en Fernández (2004),  Estupiñán (2006),  Menéndez (2002), 
Vives (1999) y Salazar (2009). 
 
En el Mercado no Intermediado o Mercado Público de Valores, intervienen emisores, facilitadores de 
mercado e inversionistas. Aquí, las unidades deficitarias de recursos acuden directamente al mercado 
de valores, emiten sus propios títulos para captar recursos y aquellas personas naturales o jurídicas 
que poseen buena liquidez buscan alternativas que representen rendimientos más altos a los que les 
pueden generar los establecimientos de crédito, esto a su vez implica asumir mayores riesgos. La 
vigilancia, regulación y control es ejercida por la Superintendencia Financiera (Salazar, 2009; 
Serrano, 2005; Trujillo et al., 2006).  
 
Los emisores están representados por empresas privadas y entidades públicas que deciden emitir 
títulos valores, que pueden ser de renta fija o renta variable. Los facilitadores de mercado, están 
constituidos por la Bolsa de Valores de Colombia y las Sociedades Comisionistas de Bolsa, quienes 
facilitan la conexión entre el emisor y un suficiente número de inversionistas para sus emisiones; de 
esta forma contribuyen con la creación de un mercado secundario entre los inversionistas con el fin 
de brindar liquidez a los títulos valores. 
 
En cuanto a los inversionistas, existen varios grupos, uno de ellos denominado tradicionales, en el 
cual se ubican las familias que poseen altos niveles de liquidez y deciden explorar en el mercado de 
capitales, con el fin de obtener mayores rendimientos. Un segundo grupo son los inversionistas 
corporativos, representados por empresas que al generar excedentes de efectivo, lo  invierten en el 
mercado de capitales, para obtener beneficios económicos adicionales y diferentes a los 
operacionales. El tercer grupo lo constituyen los establecimientos de crédito, que en ocasiones 
utilizan parte de sus recursos para invertirlos en el mercado de capitales. 
 
El último grupo de inversionistas son los llamados institucionales, representados por empresas cuyo 
objeto social es la realización de inversiones en el mercado de capitales, entre los cuales se 
encuentran las siguientes:  Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Sociedades fiduciarias, Sociedades comisionistas de bolsa, Compañías de seguros, Sociedades de 
capitalización, Fondos de inversiones de capital extranjero y Los fondos mutuos de inversión y los 
Fondos Inmobiliarios ( Salazar, 2009;Trujillo et al., 2006). 
  
En el mercado de capitales, especialmente en el mercado bursátil se instaura una relación 
contractual entre agentes financieros y clientes, donde se establecen condiciones especiales respecto 
a los bienes que se van a administrar o a transar, en esta relación pueden surgir conflictos de interés 
 y disputas de tipo ético. Motivo por el cual es necesario que en los mercados financieros se fije de 
manera adecua los precios y se realice diligentemente los intercambios entre las partes contratantes, 
es necesario transmitir credibilidad y generar entre los usuarios la confianza necesaria para que 
éstos decidan seguir operando a través de aquellos mecanismos” (Fernández, 2004, p. 61; Salazar, 
2009, p. 77). 
 
No obstante la claridad en el establecimiento de las relaciones contractuales, la existencia y 
aplicación de los códigos de buen gobierno al interior de las empresas dedicadas a la realización de 
transacciones y negociaciones financieras, se observa que en ocasiones en el mercado de capital,  se 
establecen prácticas que pueden debilitar la confianza en este mercado, entre las cuales se enumeran 
las siguientes:  
 
Tabla Nº 2. Resumen de algunas prácticas financieras en el mercado bursátil 
 
Prácticas Financieras Descripción 
insider trading 
 
Consiste en la posibilidad que tiene una persona de utilizar información considerada 
privilegiada y no pública y la utiliza en beneficio propio y realiza transacciones que en 
beneficien propio. 
fenómeno del muscle 
play 
Aprovechamiento de una posición de dominio del mercado y en un momento determinado, 




Transacciones donde se asume el menor riesgo y los menores costos, al comprar de 
simultanea de bienes financieros a bajo costo  en un mercado y vender a precios altos en 
otro mercado. Con el propósito de obtener un beneficio por la diferencia en las cotizaciones. 
operaciones de  
switching 
Práctica donde se venden productos que presentan unas expectativas futuras de baja 
generación de plusvalía, utilizando dichos ingresos en la adquisición de otros valores cuyas 
expectativas son más favorables 
operaciones de  catch 
up 
Sucede cuando el gestor financiero desea o requiere maquillar su portafolio de cartera, 
adquiriendo valores que han sido populares a lo largo del año y no desean dar a conocer esta 
situación  
mark-up,  Consiste en la compra de acciones con reducido volumen de negociación, valores que ya 
aparecen en la cartera del gestor, con el fin de revalorizar la cartera de inversión 
el painting the tape o 
daisy chain.  
Sucede cuando algunos inversores toman la decisión de realizar conjuntamente,  
transacciones ficticias, comprando y vendiendo continuamente un valor determinado 
(acciones). Esto busca atraer la atención de otros inversionistas ingenuos que confían en la 
firmeza que muestra dicho movimiento, sin que necesariamente, sea una situación fidedigna 
del bien transado. 
Bed and breakfating Ésta ocurre cuando se opta por vender acciones el último día hábil del año y recomprar 
nuevamente el primer día hábil del año siguiente, por razones específicamente tributarias. 
portafolio pumping Ocurre, cuando se compran acciones justamente al momento del cierre  
acciones de empresas que poseen baja capitalización, con el fin de incrementar 
posteriormente el precio y obtener mejores resultados financieros.  
front runing Aquí el gestor financiero, decide beneficiarse de los análisis que realizan sobre 
determinadas acciones, sin poner en conocimiento a los clientes, sobre estas posibilidades. 
tailgating Una vez el intermediario financiero, efectua una orden de compra o venta de títulos por 
parte de uno de sus clientes, coloca una orden de características similares sobre el mismo 
activo en su nombre. Con el propósito de sacar una ventaja comparativa, respecto a la 
beneficio obtenido por el cliente atendido.  
Operación de 
overwriting 
Acontece cuando un grupo de inversores pretenden obtener beneficios por la 
sobrevaloración o infravaloración de un activo financiero, a través de la venta de un número 
significativo de opciones de compra o venta, con la expectativa de que los compradores no 
ejerzan los contratos de opciones a los cuales tienen derecho. 
Fuente: Elaboración propia, con base en Fernández (2004),  Estupiñán (2006), Menéndez (2002), Salazar y 
Rodríguez, (2012) y Vives (1999). 
 
4. Discusión  
 La Responsabilidad Social como generadora de ventaja competitiva, Desde cualquier ámbito organizacional y 
en la sociedad en general, el término de responsabilidad social reviste importancia, sin embargo, en la actualidad 
las prácticas de responsabilidad social deben superar lo filantrópico, en la medida en que este término se 
encuentra fuertemente conceptualizado por varios autores y en la práctica, ampliamente ejemplificado por parte 
de las empresas. A través de la inclusión de acciones de responsabilidad social en los planes estratégicos y los 
códigos de buen gobierno, la organización busca aportar al bienestar de la sociedad, materializado en las obras 
que realiza, algunas de ellas de forma permanente y otras de manera ocasional.   
 
Alrededor del término de Responsabilidad Social, abundan los significados, motivo por el cual es importante 
indicar que en este escrito se concentrará la atención en la Responsabilidad Social y su relación con la gestión 
que realizan las empresas, lo que se denomina Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).  
 
Al respecto, es importante recordar que Howard R. Bowen (1953), ha sido considerado el padre de la RSE, con 
su libro titulado “Social Responsibilities of the Businessman”, allí se destaca la relación existente entre la 
empresa y la sociedad, enfatizando en la necesidad de que la empresa formule políticas corporativas en la toma 
de decisiones o que implemente y ejecute a mediano y largo plazo, líneas de acción socialmente deseables. De 
esta forma se aportaría a la disminución de los problemas sociales y sería una buena forma para lograr 
interacción entre la empresa y la sociedad. 
 
Expertos en el tema de RSE, como el profesor Argandoña (1998, 2016b) autor de varios artículos y libros sobre 
ética y responsabilidad social, afirma en su que entre los aspectos que puede generar una posible crisis de RSE, 
es cuando la empresa no está en condiciones de responder con suficiente claridad y transparencia a preguntas 
tales como:   
 
(…) ¿Qué es para la empresa la RS?, será: ¿Cumplir lo que dice la ley? ¿Lo que dice el Código 
de buen gobierno?, ¿Un ejercicio de relaciones públicas?, ¿Protegernos de posibles problemas 
legales o de opinión pública?. ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad?, ¿Hacer felices a nuestros 
empleados y accionistas?, ¿Ser unos ciudadanos corporativos ejemplares?, ¿Solucionar los 
problemas del mundo?. ¿Quiénes son nuestros stakeholders?, ¿Qué deberes tenemos con los 
accionistas, los empleados, los vecinos del barrio en que está la fábrica, los reguladores, los 
medios de comunicación…? Y mil más. 
 
Lo anterior lleva a suponer que las empresas deben además de identificar sus propósitos financieros o 
responsabilidad económica y financiera, para con los dueños e inversionistas, también debe formular 
con claridad en qué consiste y como se manifestará la responsabilidad que tiene con la sociedad e 
involucrarla en su misión, planes estratégicos, políticas y en las relaciones que establece con sus grupos 
de interés.  
 
En la interacción entre empresa – sociedad, nacen propósitos colectivos, que se van convirtiendo en la mejor 
forma para operacionalizar el término de responsabilidad compartida, o lo que es lo mismo de Responsabilidad 
Social, tanto al interior de la organización, de forma tal que contribuya de manera significativa a la consecución 
de los objetivos desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente competitiva como en su 
contexto exógeno, como afirma la Comisión Europea (C.E.) (2011) y confirma Argandoña (2016), cuando 
afirma en su blog sobre economía, ética y RSE: 
 
(…) la sociedad “reconoce” un “derecho” de la misma sociedad, de los ciudadanos o de algunos 
grupos de interés (consumidores, trabajadores, etc.) a algo que va más allá de la ley y de la 
 ética y, concretamente, de algo que se establece no con criterios filosóficos o morales, sino por 
decisiones de la sociedad. 
 
Por su parte, a partir del Libro Blanco de la RSC en España (Subcomisión parlamentaria de RSC, 2006),  la 
Responsabilidad Social Empresarial, puede definirse como un nuevo modelo de gestión que integra en la toma 
de decisiones, los impactos económicos, ambientales y sociales, contemplando a todos los grupos de interés 
que intervienen en la empresa y superando así el modelo dual que imperaba, donde se daba una relación inversa 
entre propietarios/inversionistas y los trabajadores, es decir, si el propietario/inversionista ganaba, el trabajador 
perdía y si era el empleado quien obtenía ganancia, lo más probable era que esto ocasionara pérdida para el 
empresario (Argandoña, 2013).  
 
En este orden de ideas, la relación Empresa-Sociedad ha cambiado y con este cambio, la empresa se 
compromete a que las gestiones que realice generen impactos positivos entre los grupos de interés 
(stakeholders), respondiendo a la confianza que éstos tienen en ella y a la reputación empresarial, entendida 
como la evaluación de la gestión que realiza la empresa en su interior, pero que genera efectos positivos o 
negativos en la visión que tiene el cliente sobre ésta. De esta forma la empresa puede adquirir una reputación 
que le permita crecer, permanecer y ser cada vez más competitiva en el mercado, convirtiéndose además en una 
empresa socialmente responsable en sus tres vertientes (económico- social y ambiental),  (Subcomisión 
parlamentaria de RSC, 2006). 
 
 
Frente a los avances en la apropiación del concepto de responsabilidad y su aplicación a la gestión de la empresa, 
podría afirmarse que una empresa es considerada buena en la medida en que es calificada como socialmente 
responsable y esto se logra en la medida en que establezca las claridades necesarias, respecto al para qué se ha 
constituido, cuál es su función en la sociedad de la cual hace parte activa y afectiva. 
 
Así mismo, es importante recordar que, aunque el ejercicio de la RSE, es voluntario, debe entenderse de igual 
forma como una necesidad que posee la empresa, no solo en términos de satisfacer las expectativas de los 
grupos de interés, sino también de involucra a cada uno de sus miembros en la ejecución de acciones que 
permitan convertir la RSE en un aspecto clave de éxito. 
 
 
Responsabilidad Social y ética en el Mercado Bursátil, La reflexión alrededor de las teorías económicas y 
financieras han mostrado como en la mayoría delos casos, éstas se basan en un modelo donde la persona actúa 
únicamente con el propósito de maximizar su función de utilidad material (Argandoña, 1995). Es decir, elige 
las decisiones que le representa mayor riqueza. Esto invita a preguntarse si: “¿Es correcto afirmar que el ser 
humano actúa por autointerés y que éste es equiparable a la utilidad?, ¿es suficiente suponer que toda 
actuación humana permaneciendo constantes las demás variables, tiende a maximizar su utilidad?, ¿es 
conveniente sacrificar un modelo de hombre en aras de la simplicidad? (Melé & Fernández, 1999, p. 29; 
Salazar, 2009, p. 70).  
 
 
Por lo anterior, si se continúa trabajando en aras de eliminar el mito según el cual ética y la responsabilidad 
social, son incompatibles con la economía y las finanzas (Argandoña, 1999), se logrará a su vez romper 
paradigmas y propiciar una integración de estas dimensiones, con el fin de contribuir a un desarrollo humano 
sostenible y equitativo. Al respecto, Sen (2000), y Kliksberg (2002), defienden el impacto de la ética en la 
economía y proponen darle un rostro humano. 
 
 García, (1999), apoya la importancia de la integración de la ética y la responsabilidad social la ámbito 
financiero, cuando afirma que pese a la correspondencia debería existir entre el  logro de la responsabilidad 
económica y financiera de la empresa con la responsabilidad social, se observa que por lo general las 
responsabilidades que más motivan a los inversores son aquellas que les representan mejoras en el futuro 
financiero de la empresa y, en ocasiones, las acciones que permiten el aumento de la riqueza del accionista, no 
siempre representan un beneficio social. En virtud a lo anterior, sería importante, entonces, interrogarse sobre, 
¿en función de qué grupo de interés debería formularse, entonces, el propósito financiero de la empresa?, ¿De 
qué forma deberá actuar la empresa para alcanzarlo?, ¿Qué efectos producirá su logro a nivel social?  
 
Es imprescindible  fortalecer la inclusión de la dimensión ética y de la RSE, como fundamentos de actuación 
de los diferentes agentes financiero, en especial en el mercado de capitales, con el fin de lograr coherencia entre 
la generación de beneficios económicos y financieros para la empresa, para los inversionistas y los beneficios 
sociales, evitando a su vez la ocurrencia de actuaciones humanas que privilegien los intereses personales de 
unos pocos involucrados en este mercado, a costa de pérdidas para muchos otros, como sucede en ocasiones 
con la ejecución de las operaciones del mercado de capitales, descritas en páginas anteriores (Argandoña, 
1996b; Garay, 1994; Parada, 2003, Salazar y Rodríguez, 2012). 
 
5. Conclusiones  
De acuerdo a los resultados logrados en el proyecto de investigación del cual se deriva el presente artículo y en 
virtud al interés por parte de la investigadora de seguir profundizando en el tema, se considera necesario seguir 
profundizando en la discusión sobre los efectos que puede ocasionar la ejecución de operaciones en el mercado 
bursátil, como las descritas anteriormente y revisar con mayor detenimiento la manera de fortalecer los entornos 
del contexto financiero, desde la ética y la responsabilidad social, con el propósito de fomentar una cultura 
organizacional conformada por personas con calidad humana, que actúen con responsabilidad, siendo 
coherentes con lo que piensan, dicen y hacen  y que establecen lazos de cooperación sincera. 
 
Unida a la labor que debe realizar la empresa, en cuanto al fortalecimiento de la Responsabilidad Social, es 
indispensable que las instituciones de educación superior y las universidades, fomenten entre sus futuros 
profesionales el fortalecimiento de valores, tales como la honestidad, la responsabilidad, el diálogo y la justicia. 
Contribuyendo, de esta manera con la formación de agentes financieros que involucren en sus decisiones tanto 
la dimensión económica y financiera, como la dimensión ética y de responsabilidad social.  
 
En la medida en que tanto los agentes financieros, como oferente y demandantes de bienes financieros, 
conviertan en un hábito la práctica de los valores consignados en el código de buen gobierno y de acciones de 
RSE, permitirá que las operaciones del mercado bursátil, se conviertan en una ventaja individual sino también 
organizacional y social. (Salazar & Rodríguez, 2009, p. 27).  
 
Finalmente, se afirma, que cualquier propuesta de mejoramiento o avance que emprenda el mercado bursátil, 
en cuanto a la ejecución de operaciones que generen mayor rendimientos para sus involucrados, debe estar 
acompañada de la práctica de valores tales como la honestidad, la responsabilidad y transparencia en el manejo 
de la información. De tal forma que se empiece a desmitificar el imaginario que se tiene, acerca de la 
incompatibilidad entre la propósitos económicos y financieros que motiva las actuaciones del mercado de 
capitales y la responsabilidad social que estos ejercen, al servir como agentes dinamizadores de la economía y 
de la sociedad en general.  
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